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ABSTRAK 
 
Muhammad Nawawi. A131508021. Penerapan Program Eco-Pesantren Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pondok Pesantren Di Kabupaten Lombok 
Barat. Tesis. Magister Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 
2017. 
 Eco-Pesantren merupakan suatu konsep pengelolaan pondok pesantren yang 
memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Gerakan Eco-Pesantren merupakan 
program yang ditetapkan pemerintah, mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup di 
pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui penerapan program 
Eco-Pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren di 
Kabupaten Lombok Barat, 2). Mengetahui sikap pesantren dalam pengelolaan 
lingkungan hidup pada pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat, 3). Mengetahui 
dampak penerapan program Eco-pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup pada 
pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat, 4). Mengetahui strategi penerapan 
program Eco-pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren di 
Kabupaten Lombok Barat. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam 
penelitian adalah seluruh komponen pondok pesantren yang meliputi kiai, kepala 
madrasah, ustadz dan santri. Penelitian ini diterapkan di pondok pesantren di Lombok 
Barat yang meliputi 1). Pondok pesantren Nurul Haramain NW Narmada, 2). Pondok 
pesantren Nurul Hakim Kediri, 3). Pondok pesantren Ishlahil Atfhal Rumak, dan 4). 
Pondok pesantren Al-Kasyif Kebon Orong. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling dan mengambil 10 % responden dari masing-masing 
pesantren. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. 
Analisis data menggunakan analisis SWOT dan skala likert. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penerapan program Eco-Pesantren 
dalam pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren di Kabupaten Lombok 
Barat berdasarkan nilai rerata dari 4 (empat) pondok pesantren menunjukkan nilai 
persentase pengembangan kebijakan pondok pesantren ramah lingkungan,  yaitu 65 %; 
pengembangan kurikulum berbasis islam, yaitu 60 %; pengembangan kegiatan 
ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam, yaitu 62,5 %; serta pengembangan sarana dan 
prasarana pendukung pondok pesantren, yaitu 50 %. 2). Sikap Pesantren dalam 
pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat 
berdasarkan nilai rerata dari 4 (empat) pondok pesantren tercantum dari perilaku sikap 
santri yang meliputi indikator memelihara, yaitu 38 %; indikator memperbaiki, yaitu 36 
%; indiktor mengabaikan, yaitu 16 %; dan indikator merusak,  yaitu 10 %. 3). Dampak 
penerapan program Eco-Pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pondok 
Pesantren di Kabupaten Lombok Barat terlihat dari adanya kebijakan ramah lingkungan  
berupa aturan dan tata tertib Pondok Pesantren, menjadikan Pondok Pesantren bersih 
dan sehat. Kurikulum Pondok Pesantren terintegrasi menjadikan santri lebih memahami 
ajaran Islam terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan. Penerapan program 
extrakurikuler berbasis tadabbur alam menjadikan santri peduli dan ramah terhadap 
lingkungan. Pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren dapat menjadikan 
lingkungan pesantren sebagai lingkungan belajar santri Pondok Pesantren. 4). Strategi 
penerapan program Eco-pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pondok 
Pesantren di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan analisis SWOT adalah: a). 
Melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten 
 
 
Lombok Barat terkait pentingnya program Eco-Pesantren dan menjalin kerjasama 
dengan berbagai instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. b). Pendidikan 
lingkungan hidup yang  dilaksanakan dengan pendekatan integrasi melalui pengkayaan 
materi maupun penambahan kompetensi dasar pada mata ajaran biologi, sosiologi, 
bahasa Inggris, al-Qur‟an hadits, fiqih, aqidah akhlak, bahasa Arab, fiqih kitab kuning, 
tafsir kitab kuning, dan hadits Nabi Muhammad SAW, dan pendekatan ekstrakurikuler. 
c). Pengembangan program pendidikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan potensi 
pesantren dan sekitar yang dapat digunakan untuk penyampaian materi, media, dan 
metode. Kesimpulan penelitian ini antara lain 1). Penerapan program Eco-pesantren 
dalam pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren di Kabupaten Lombok 
Barat berdasarkan nilai rerata dari 4 (empat) Pondok Pesantren menunjukkan bahwa 
penerapan program Eco-Pesantren masih belum maksimal, 2). Sikap Pesantren dalam 
pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat 
berdasarkan nilai rerata persentase diperoleh santri memiliki sikap ramah terhadap 
lingkungan. 3). Dampak penerapan program Eco-Pesantren dalam pengelolaan 
lingkungan hidup pada Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Barat terlihat dari 
kondisi lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, rapi dan fungsi lingkungan di sekitar 
Pesantren tetap terjaga. 4). Strategi penerapan program Eco-pesantren berdasarkan 
analisis SWOT layak diterapkan pada Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Barat. 
 
Kata Kunci: Eco-Pesantren, penerapan, pengelolaan lingkungan hidup, pondok 
pesantren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Muhammad Nawawi, A131508021. The Application of Eco-Pesantren 
Program in the Management of Living Environment on Pondok Pesantren at West 
Lombok Regency. Thesis. Master of Environmental Science. Sebelas Maret University 
Surakarta. August 2017. 
Eco-Pesantren is a Pondok Pesantren management system which has high 
awareness to environment. Movement of Eco-pesantren is a real program to handling of 
an environmental crisis. Eco-pesantren is a Government program about preservation of 
living environment was aimed for educational institutions of Pondok Pesantren. This 
research was conducted in Pondok Pesantren at West Lombok Regency. This research 
aims 1). to know the application of Eco-Pesantren program in the management of living 
environment on Pondok Pesantren at West Lombok Regency, 2). to know impacts of the 
application of Eco-Pesantren program in the management of living environment on 
Pondok Pesantren at West Lombok Regency. 
This research is a descriptive qualitative. Population in this research are whole 
elements of Pondok Pesantren communities. There are four (4) Pondok Pesantren which 
as research locations, i.e. 1). Nurul Haramain NW Narmada Pondok Pesantren, 2). 
Nurul Hakim Kediri Pondok Pesantren, 3). Ishlahil Atfhal Rumak Pondok Pesantren, 
and 4). Kasyif Al-Mukmin Kebon Orong Pondok Pesantren. Sampling technique taken 
by purposive sampling with taking 10 % of students from each Pondok Pesantren. Data 
collection techniques are using observation, interview, and questionnaire. Data analysis 
are using SWOT analysis and likert scales.  
Results of this research are showed 1). The application of eco-pesantren program 
for environmental management live on pondok pesantren in West Lombok Regency 
based on the rerata of 4 ( four ) pondok pesantren reflects the percentage of 
development policies pondok pesantren environmentally friendly , namely 65 %. 
Curriculum development islamic based , namely 60 %. The development of 
extracurricular activities based tadabbur nature , namely 62,5 %; and development of 
supporting facilities and infrastructures pondok pesantren , namely 50 %. 2). Attitude 
pesantren in the management of the living environment on pondok pesantren in west 
Lombok Regency based on value rerata of 4 ( four ) pondok pesantren listed of behavior 
attitude santri which includes indicators guard, namely 38 %; an indicator of fix, namely 
36 %; indiktor ignoring, which is 16 %; and indicators destructive, namely 10 %. 3). 
The impact of the application of program eco-pesantren in the management of the living 
environment on pondok pesantren in West Lombok Regency of policy pondok 
pesantren an environmentally friendly seen from rules and good governance pondok 
pesantren related to the environment, made pondok pesantren clean and healthy. 
Curriculum pondok pesantren integrated made santri better understand islamic teachings 
related to the preservation of function environment.The application of program 
extrakurikuler based tadabbur alam made student care and friendly to the environment. 
Development facilities and infrastructure pondok pesantren make environment 
pesantren as learning environment student pondok pesantren.  4 ).Strategy the 
application of program eco-pesantren in the management of the living environment on 
pondok pesantren in west Lombok Regency based on the analysis of training is: a) 
.Informed to all leaders pondok pesantren in West Lombok Regency related the 
importance of program eco-pesantren and establish cooperation with various agencies 
that moves in the environmental sector. b). Education living environment been 
 
 
implemented approach integration through pengkayaan matter and the addition of 
competence a base on the eye the biology , sociology , english , the Al-qur’an hadith , 
fiqih , aqidah attitude , arabic , fiqih the book yellow , as the book yellow , and hadith 
the prophet muhammad saw , and approach extracurricular. c). The development 
program of education environment by using potential pesantren and around that can be 
used to for the delivery of material , media , and methods. Research conclusion of this 
1) .The application of program eco-pesantren in the management of the living 
environment on pondok pesantren in West Lombok Regency based on value rerata of 4 
( four ) pondok pesantren showing that the adoption of eco-pesantren program is still 
not maximum. 2). Attitude pesantren in the management of the living environment on 
pondok pesantren in West Lombok Regency based on value rerata the percentage 
obtained santri having attitude friendly to the environment . 3). The impact of the 
application of the program eco-pesantren in the management of living environment on 
its boarding cottage in lombok regency west can be seen from the condition of its 
boarding a clean , healthy , neat and function of the environment stay awake. 4). 
Strategy the application of program eco-pesantren based on the analysis of training 
worthy of applied to pondok pesantren in West Lombok Regency. 
 
 
Keywords: application, pondok pesantren, Eco-Pesantren, living environment 
management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
 
 
 
 
”Dengan Menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” 
(Al-Fatihah [1]: 1) 
 
 
 ِنيِّ  دلا ى ف ُِهْهِّ  َقُفي اًرْيَخ  ِه ب ُِّللَا  ِد  ُري ِْنَم 
Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan ia  faham 
masalah agama.”  
(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037). 
 
 
 
 
Ilmu Tanpa Agama, Lumpuh 
Agama Tanpa Ilmu, Buta 
       (Albert Einstein) 
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